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第一章 中国山水画导论  








































1.1 材料和工具  














1.2 中国画的画法  


































1.3 两种基本画法  
    工笔及写意为中国水墨画的两种基本画法。 
 
1.3.1 工整细致画法——工笔  
常被称作“宫廷画法”，用极其工整的笔法来描绘物体（亚洲艺术）。工笔以注重
细节描绘而著称。通常，作画时先用铅笔打底稿，着重构图中的每一个细节。随后，用





















图2: 工笔画法， 邹传安 (1941- ) 
 
1.3.2 自由画法——写意  
    俗称水墨画或毛笔画，通常不打底稿，而是直接将墨色绘于纸上（亚洲艺术）。
用笔不讲究工细，注重神态的表现和抒发作者的情趣，是一种形简而意丰的表现手法











































1.3.3   写意画习作  






     











































































“ 的 含 义 乃 是 以 欣 赏 山 水 画 代 替 游 览 。
（http://hk.chiculture.net/20310/html/c26/20310c26.html）（选自Law, 2001） 
 








1.5.2 山水，山和水  
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